









BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN 
LAPORAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 
TUGAS AKHIR PERIODE 147 
 
 
Dengan ini menyatakan bahwa telah dilaksanakan sidang kelayakan LP3A pada : 
Hari  : Jumat  
Tanggal : 28 Juni 2019  
Waktu  : 09.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang C201 Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro 
 
Dilakukan oleh : 
Nama : Adzani Destya Khanza  
NIM : 21020115120013 
Judul : Hotel Bisnis di Kabupaten Kendal 
 
Dengan susunan Tim Penguji sebagai berikut:  
1. Prof. Dr. Ing. Ir. Gagoek Hardiman selaku pembimbing pertama 
2. Resza Riskiyanto, ST. MT selaku pembimbing kedua 
3. Ir. Hermin Werdiningsih, MT selaku penguji 
 
A. Pelaksanaan Sidang  
Sidang kelayakan LP3A dengan judul “Hotel Bisnis di Kabupaten Kendal” dimulai pada pukul 
09.00 WIB.  
1. Presentasi dilakukan oleh peserta dalam waktu 15 menit dengan pokok materi sebagai berikut:  
 Latar Belakang  
 Tinjauan Data dan Permasalahan  
 Studi Banding 
 Pendekatan program perencanaan dan perancangan  
 Program perencanaan dan perancangan  
 
2. Sesi tanya jawab dan masukan-masukan dari Pembimbing dan Penguji dilakukan setelah 
presentasi.  
a. Dari Bapak Resza Riskiyanto, ST. MT  
 Memperjelas prinsip atau konsep hotel bisnis seperti apa yang direncanakan supaya 
mempunyai daya tarik dan terlihat berbeda dengan hotel lain yang ada di Kabupaten 
Kendal. 
 
b. Dari Ibu Ir. Hermin Werdiningsih, MT 
Konsep hotel dibuat lebih spesifik lagi untuk menciptakan daya tarik. 
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